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Globalisasi bisnis yang berkembang, persaingan bersifat global semakin ketat.
Dunia selalu menuntut hal yang baru atas suatu produk. Sehingga mendorong
perusahaan untuk memproduksi produk yang unggul melalui berbagai strategi, strategi
itu ialah memodifikasi akan produk yang tidak pernah terpikirkan oleh kompetitor.
Ketika membeli produk smartphone konsumen mempertimbangkan kualitas, harga,
bentuk dan fitur dari produk tersebut. Kondisi seperti itu perusahaan harus membidik
target pasarnya dengan tetap memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh diferensiasi produk
smartphone terhadap keputusan pembelian suatu studi pada mahasiswa Pendidikan
Ekonomi FKIP Unsyiah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
Pendidikan Ekonomi angkatan 2014 - 2017 yang berjumlah 233 mahasiswa. Sampel
ditentukan dengan teknik simple random sampling dengan responden berjumlah 58
mahasiswa atas dasar 25% dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan data adalah
penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana, koefision korelasi 
dan determinasi, serta uji t untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil penelitian nilai korelasi ditemukan r =
0,84 yang berarti korelasi antara variabel diferensiasi produk dengan variabel keputusan
pembelian sangat kuat. Nilai koefision determinasi menunjukkan pengaruh dari
diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian sebesar 0,70 atau 70%. Selanjutnya
uji t pada taraf signifikansi 5% hipotesis diterima, dibuktikan dari nilai thitung = 11,59 >
ttabel (0,025, 56) = 2,003. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh antara diferensiasi
produk dengan keputusan pembelian. Jika diferensiasi terhadap produk sesuai dengan
keinginan konsumen dengan begitu keputusan pembelian meningkat. 
